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This research is aimed to find the influence of corporate governance on 
the bank’s financial perfomance. This study uses secondary dara from annual 
report obtained from IDX. The selection of samples is carried out by purposive 
sampling. Data analysis using multiple liear regression. Corporate governance 
consist of  board of directors, the proportions of independent board, managerial 
ownership, institusional ownership, and audit comittee. While the measurement of 
financial performance is measured by Return on Equity (ROE). This research was 
conducted on the entire banking companies listed in Indonesia Stock Exchange 
2011-2014 period. The total sample is 108 companies within four years of 
research. Based on the analysis results it is known that the board of directors of 
positive influence on the financial performance banking, the proportion of 
independent board and managerial ownership has no significant effect on the 
financial performance banking, while the institusional ownership is negative 
effect significant  on the financial performance banking, and the audit committee 
is positive effect on the financial performance banking. 
 
Keywords: corporate governance, board of directors, the proportion of 
independent board,managerial ownership, institusional ownership, audit 















 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh corporate 
governance pada kinerja keuangan bank. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder dari laporan tahunan yang diperoleh dari BEI. Pemilihan sampel 
dilakukan dengan purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi liear. 
tata kelola perusahaan terdiri dari dewan direksi, proporsi dewan independen, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Sementara 
pengukuran kinerja keuangan diukur dengan Return on Equity (ROE). Penelitian 
ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2011-2014. Total sampel adalah 108 perusahaan dalam waktu empat 
tahun penelitian. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa dewan direksi 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan, proporsi dewan 
komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan perbankan, sedangkan kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif  signifikan pada kinerja keuangan perbankan, dan komite 
audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. 
 
Kata kunci : corporate governance, dewan direksi, proporsi dewan komisaris 
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